










]･5,3,4,6,6-Hcxachlorocyclohc･uncのγ項 性体のJrht丑に就て(刀).･･中 島 稔･∴･･-.1
鈴 水 侶
′ 勝 村 安 行
大 久 保 退椛
Tlcnzophcl10nCの況用線香に放て(Ⅱ)
BHC混用線香に放て- ･･ ---日,




7カ.イエカ桶に封するγ-BHC･1068及びp･p'-DDTの静性の比較 - -長 汚 純 夫･･ :･･-oO
辞 ′改
新殺虫剤BfIC(bcilZCnC._hcmChlorJ'dc)について
(附･文献妨) 田 t3 之･･ ･･-24
山 木 有 務
安 江 安 立
財 閥 法 人 防 虫 科 学 研 究 協 愈
京 都 大 草 内
昭.和24年3月
既 刊 紙 (在庫)主 要 日 次
l
第 l･2､~ 班 ･(2,-'円)
､ 禦 慧覧 離 籍 警 紺 窪 嘉
第 3 統 (25円)
tメマルカツヲブyム.yに就き七 lJ田
T7テノyを主成分とせる一防蝕剤の効果 高 主
管讐 禁 響弊 禦 品聖殿 菜篭 :i;冒花に耽きて ■






















訪 6 班 (_o5円)
羊切 替岱虫ヒメマルカツヲブyムyの 山 田 保 治､
警 護姦萎芸孟孟議 蓋慧芝孟与の仔脱 出 鋸 藁菖
讐 笠品雅 蒜 ;.1':蒜鍔 ツヲプy 山 B] 保 治
.第7･8･9班 (100円)
投虫刑の射効比とその衣宗法について 未
殴虫刑の才倣 蛇 その衣相 について 歪 i.17･'純 票
Bch叫 ､en｡n況用蚊取払香に就て 前 野_武之BJ
外 3名
内
響警雷電 音響誤 簸 砥 用 河
ナフタレy,とバ ラヂクp-ルベンゼ ン 内 田 段 爪
との追性の比 較 ･春 川 忠 雷
和紙及びス フ の fF一審割 まヤマ トy ミ.0･.山 内 保 治
器 量幣 芸 聖 鮎 虫 ヤ- I-yミの′ 山 田 保 治
露 甥 苧 莞 幣 三富讐鮎 す彫腎 頒 浮 純 犬
翫 桜 島 a B6,攣 評 言 ｡クゾ,に封 .,_汁 鵬 ???????? ???















7一異性体 (Gaznme王ane)め定丘に就て 鈴 未





















































































































































































三 二 ;三 三三l=.I.:,,_二_:,I_::i_
cet'249,.-609-61()(1945). .I/＼′
(463RA蒜 ,･'Bcoxwa:ytlo'r;cayrctLh?hleB芸nwe㌫ 監 作 ＼
Co･〕2(2),14-16(1946)･.､ 】l
(467)十一':^･7タの奔襲北部を曝す,農務省飛 ､
惣 >lGMe?bao'bmneeX･Tn3思 う3S6b(C-O;･O)･Tld(1 :








芸､芸 234芸3､三3器 芝 目 竿節&11'芸 臥` kJm M 00､′/






,内 由 /壷 和才
炭鉱市五文相 ヒ白川 京都大雄 各部
伊 .L海 食.:=
I
中 央 印 刷 癖 式 甘 杜
･Zt輔 弼省市外三河
E桁 研 .財団法人へ防瓜 料率 研 究 協 骨
京市布左京拓き田町 京萄大串内
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